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（続紙  １  ）                              
京都大学  博士（生命科学）  氏名  李  玉哲  
論文題目  
 
Computational Investigations on Uncertainty -Dependent Extinction of Fear 






























 次に、モデルの拡張を行い、Fear neurons に対応した扁桃体中心核、Persistent 


































本論文は、論 理 的 か つ 一 貫 性 を も っ て 記 述 さ れ て お り 、不 確 実
性 の 高 い 環 境 に お い て 記 憶 の 獲 得 ・ 消 去 を 司 る 神 経 情 報 処 理 機
構 に つ い て 新 し い 知 見 を 加 え て い る 。 ま た 、 そ の 内 容 は 申 請 者
の 生 命 科 学 に 関 す る 高 度 で 幅 広 い 学 識 、 専 攻 分 野 に お け る 優 れ
た 研 究 能 力 を 十 分 に 示 す も の で あ る 。 以 上 よ り 、 本 論 文 を 博 士
（ 生 命 科 学 ） の 学 位 論 文 と し て 価 値 あ る も の と 認 め た 。  
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